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АНОТАЦІЇ 
 
Шумська А. О., Клепікова О. А. Аналіз механізму прийняття рішень щодо видачі 
споживчого кредиту. У статті розглянуто основні питання та сутність 
споживчого кредитування. Проаналізовано проблеми розвитку споживчого 
кредитування в Україні. Проведено аналіз механізму та етапів прийняття рішень 
щодо видачі споживчого кредиту. На базі розробленої імітаційної моделі запропоновано 
заходи щодо підвищення ефективності банківського споживчого кредитування. 
Ключові слова: банківська установа, споживчий кредит, відсоткова ставка, 
механізм прийняття рішення, імітаційна модель. 
 
Шумская А. О., Клепикова О. А. Анализ механизма принятия решений о 
выдаче потребительского кредита. В статье рассмотрены основные 
вопросы и сущность потребительского кредитования. Проанализированы 
проблемы развития потребительского кредитования в Украине. Проведен 
анализ механизма и этапов принятия решений о выдаче потребительского 
кредита. На базе разработанной имитационной модели предложены меры по 
повышению эффективности банковского потребительского кредитования. 
Ключевые слова: банковское учреждение, потребительский кредит, 
процентная ставка, механизм принятия решения, имитационная модель. 
 
Shumska A. О., Klepikova O. А. Analysis of the decision-making mechanism for 
issuing consumer loans. The article deals with the main issues and  the essence of 
consumer lending. The problems of consumer lending development in Ukraine are 
analyzed. The analysis of the mechanism and stages of decision making regarding the 
issuance of consumer credit is carried out. Based on the developed simulation model, 
measures to improve the efficiency of banking consumer lending are proposed. 
Keywords: banking institution, consumer credit, interest rate, decision-making 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Кредитування 
населення в Україні сьогодні є перспективним напрямком розвитку як 
банків, так і населення. Банки за допомого споживчого кредитування 
перетворюють свої тимчасово вільні кошти в дохідні активи. У зв’язку з 
ризиками, пов’язаними з нестабільною економіко-політичною ситуацією в 
країні, банкам вигідно створювати ресурсну базу із короткострокових 
кредитів. За останні роки купівельна спроможність населення товарів 
тривалого використання знижується, і як наслідок, відмічається зростання 
інтересу до споживчих кредитів. Динамічний розвиток, різноманітність 
форм і видів споживчого кредиту свідчать про зацікавленість у ньому як 
джерелі високих прибутків з боку банків, а також про постійний попит з 
боку населення. Тому актуальним є дослідження сучасного розвитку 
банківського споживчого кредитування в Україні. 
Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Аналізу проблем 
споживчого кредитування приділяється належна увага в економічній 
літературі. Теоретичну базу досліджень в Україні становлять праці 
провідних вітчизняних науковців, а саме І. А. Аванесової, В. М. Харабара, 
А. М. Мороза, С. В. Міщенка, І. Б. Охріменка, Л. О. Примостки, Н. П. Шульги, 
В. В. Вітлінського та ін. В роботах зазначених авторів проведено аналіз 
суттєвих елементів теорії кредиту, техніки банківського споживчого 
кредитування, розглянуто проблеми впливу особистого споживання на 
механізм відтворення населення і суспільства в цілому. Разом з цим слід 
відзначити, що сучасна практика споживчого кредитування в банках 
України ще залишається недостатньо дослідженою в науковій літературі. 
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Незважаючи на достатню кількість публікацій за даною тематикою, нині 
залишаються невирішеними деякі аспекти щодо процесу прийняття 
рішень надання споживчих кредитів, а саме: помилки персоналу, 
допущені в процесі складання кредитного договору; помилки під час 
оцінки фінансового стану та кредитної історії клієнтів; оцінки дохідності 
банку та магазину від видачі споживчого кредиту та ін.  
Мета дослідження. Метою даного дослідження є аналіз механізмів 
та етапів прийняття рішень у процесі надання споживчого кредиту. 
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднiшнiй день 
банки придiляють увагу розширенню перелiку фiнансових послуг для 
населення. Одним з головних методiв отримання банками регулярних 
доходiв є кредитування як юридичних, так i фiзичних осiб. Для кращого 
задоволення потреб клiєнтiв i пiдвищення ефективностi банкiвських 
операцiй iснує велика рiзноманiтнiсть кредитних продуктiв. Основною 
рисою споживчого кредиту залишається його цiльове використання, а 
саме, задоволення потреб особистого кiнцевого споживання. Споживче 
кредитувaння є нaйдоступнiшим видом кредитування, що виступає 
стимулюючим фактоpом розвитку економiки. Це найпоширенiший вид 
банкiвських операцiй у розвинених країнах свiту.  
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Споживчий кредит (СК) – грошовi кошти, що нaдаються споживачу 
(позичальниковi) на придбання товарiв (робiт, послуг) для задоволення 
потреб, не пов’язaних з пiдприємницькою, незалежною професiйною 
дiяльнiстю або виконанням обов’язкiв найманого працiвника [3]. Існує 
двоякий погляд на вплив споживчого кредиту на економiку: його 
поширення сприяло збiльшенню сукупних споживчих витрат i зростанню 
ВВП, особливо розвитку роздрiбної торгiвлi й будiвництва житла. 
Водночас випереджаючi темпи зростання споживчих кредитiв за 
вiдсутностi ефективного регулювання сприяли розвитку iнфляцiї i 
збiльшенню iмпорту, що певним чином виразилось у розбалансуваннi 
економiки, в цiлому, й кредитної сфери, зокрема. Тому залишається 
потреба в подaльшому дослiдженнi кредитування населення на споживчi 
потреби [10]. 
На сьогоднішній день на ринку споживчого кредитування існують 
ряд невирішених проблем, що гальмують його розвиток в Україні. Такі 
проблеми можна поділити на два рівні: мікрорівень та макрорівень. До 
першого – мікрорівня, можна віднести, низький рівень розвитку 
інфраструктури кредитного ринку, недосконалість системи фінансового 
скорингу, що впливає на ефективність кредитних відносин. Неадекватна 
оцінка кредитоспроможності клієнтів, у будь-якому випадку, може 
призвести до втрат банківського прибутку. Не менш важливою є проблема 
низького рівня інформаційної обізнаності населення щодо умов 
кредитування. До макрорівня слід віднести фінансово-економічну й 
політичну нестабільність. Низький рівень заробітної плати спричиняє 
неможливість повернення багатьма позичальниками кредиту і відсотків за 
ним; нестабільність курсу валют, їх стрімке зростання, а отже, підвищення 
ризику неповернення кредитів, отриманих в іноземній валюті; 
недосконале законодавство у сфері кредитування фізичних осіб [4; 10].  
Для кращого задоволення потреб клiєнтiв i пiдвищення 
ефективностi цих банкiвських операцiй iснує велика рiзноманiтнiсть 
кредитних продуктiв, широта вибору гнучких варiантiв при структуруваннi 
споживчих кредитiв. Основною рисою споживчого кредиту залишається 
його цiльове використання, а саме, задоволення потреб особистого 
кiнцевого споживання. Споживче кредитувaння є нaйдоступнiшим видом 
кредитування, що виступає стимулюючим фактоpом розвитку економiки. 
Основа споживчого кредиту знаходить своє вiдобрaження через цiльову 
спрямованiсть кредиту. Згiдно закону України «Про споживче 
кредитування» головними параметрами споживчого кредиту є [3]: 
доступнiсть кредиту; величина вiдсоткової ставки; строки надання i 
погашення; здатнiсть позичальника повернути кредит. 
 Споживчий кредит дaє змогу населенню споживати товари i послуги 
до того, як споживачi спроможнi їх оплaтити. Tим самим споживчий кредит 
забезпечує пiдвищення життєвого рiвня споживачiв. У мaкроекономiчному 
планi споживчий кредит збiльшує сукупний платоспроможний попит на 
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предмети споживання i послуги, що стимулює розширення обсягiв їх 
виробництва [10]. Динаміку надання кредитів наведено  в табл. 1. 
Таблиця 1 
Динаміка кредитування за 2016-2018 рр. [9] 
Показники, млн грн 2016 рік 2017 рік 2018 рік 
Споживчі кредити, млн грн 104879 109877 151654 
Кредити на придбання, 
будівництво та реконструкцію 
нерухомості, млн грн 
71 803 66 169 44 336 
Інші кредити, млн грн 4 332 5 643 5 654 
Іпотечні кредити, млн грн 72 156 60 125 42 308 
 
За даними табл. 1 можна зробити висновок, що споживче 
кредитування за останній рік зросло на 38,0% і залишається 
перспективним сектором діяльності українських банків. 
Основним фундаментом, на якому будується успiшний кредитний 
бiзнес є – якiсть прийнятих рiшень у кредитуваннi. Вирiшальними 
факторами стали швидкiсть, з якою ухвалюються рiшення, а також 
надiйнiсть i прозорiсть бiзнес-процесiв. Чaс видачi кредиту має 
надважливе значення, тому що є однiєю iз конкурентних переваг, адже 
час оформлення споживчого кредиту, з невеликих сум, має дорiвнювати 
часу купiвлi товару. Час видaчi кредиту включає в себе час на первинну 
оцiнку клiєнта та заповнення скорингової карти, час на оцiнку його 
кредитоспроможностi, перевiрку достовiрностi наданої iнформацiї, 
верифiкацiї, та прийняття рiшення. Згiдно прaктики, у провiдних банках 
України, з точки зору надання послуг споживчого кредитування, час на 
видачу кредиту складає 20-25 хвилин. При цьому, найбiльша частка 
припадає на первинну оцiнку клiєнта та заповнення скорингової карти. 
 Проаналізувавши механізм надання споживчого кредиту (СК), 
можна виділити основні етапи (рис. 1) [8; 10]: 
1. Попередній етап. Етап досить місткий, оскільки містить окремі 
складові. Насамперед відбувається структурування кредиту, тобто 
повідомляється про вид кредиту, суму, термін, вид забезпечення, процентну 
ставку за користування кредитом, способи надання та умови погашення. 
Далі відбувається перевірка документів, ідентифікація клієнта та перевірка 
даних клієнта на відповідність мінімальним вимогам банка для видачі СК 
(у кожного банку можуть бути свої нормативні документи, щодо даного 
критерію). У процесi первинної оцiнки лише менеджер має прямий контакт iз 
майбутнiм позичальником, а тому має перевірити всі критерії, а саме: оцiнити 
зовнiшнiй вигляд клiєнта та супроводжуючих його осiб; оцiнити особливостi 
психiчного стану клiєнта; оцiнити взаємовiдносини iз супроводжуючими 
особами (за наявностi); сформулювати та поставити клiєнтовi уточнюючi 
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запитання, оцiнити реакцiю клiєнта i змiст вiдповiдей; перевiрити документи 
клiєнта; зiставити i проаналiзувати зорову, текстову та мовну iнформацiю.  
Далі кредитний менеджер (КМ) має внести всі необхідні дані до 
системи. Згiдно закону України «Про споживче кредитування» розроблено 
певний стандартний перелiк питань, якi задають клiєнтам кредитнi менеджери 
для виявлення недостовiрної чи неправдивої iнформацiї, основними з яких 
є [2]: мотиви звернення клiєнтa за кредитом; зaробiтна плата та iншi доходи 
клiєнта; тривалiсть роботи клiєнта; наявність непогашенних кредитів та ін. 
Якщо на даному етапі дотримано всі необхідні критерії, то 
оформлення переходить у наступну стадію.  
 
 
Рис.1. Механізм надання споживчого кредитування [4] 
 
2. Поточний етап – підготовка та укладання кредитного договору. На 
даному етапі відбувається передача iнформацiї про клiєнта до корпоративної 
сервiсної шини (КСШ) та вузла прийняття рішень (ВПР). Паралельно із 
цим, відбувається передача iнформацiї до внутрiшньої та зовнiшньої баз 
даних для перевiрки та отримання додаткових даних – саме на цьому 
етапі перевіряється кредитна історія позичальника та приймається 
рішення щодо видачі кредиту. Після роботи даного етапу можливі два 
варіанти подій: клієнту було відмовлено у видачі споживчого кредиту, або 
ж прийнято позивне рішення, щодо видачі. У випадку позивного рішення 
відбувається формування та підписання всіх необхідних документів [8]. 
3. Підсумковий етап – контроль за використанням та погашенням 
кредиту, станом збереження, закриття кредитної справи післі остаточного 
погашення кредиту. Тут банк здійснює контролюючі функції, після 
остаточного погашення позичальником кредиту кредитну справу 
закривають і передають в архів банку.  
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Наведені етапи є основою для побудови імітаційної моделі (ІМ). 
Вхiдними даними імітаційної моделі є: 
1) потiк клiєнтiв (потенцiйних клiєнтiв); 
2) часові параметри для кожного етапу роботи кредитного 
менеджера з клiєнтом (консультацiя, ознайомлення з продуктами банку, 
заповнення заявки, оброблення даних клiєнта, прийняття рiшення). 
На базі імітаційної моделі для різних потоків клієнтів, можливо 
отримати таку інформацію [6; 7]: 
1) кiлькiсть вiдмов на етапах (консультацiї, пiсля обробки КСШ, 
пiсля ВПР); 
2) величина черги до етапiв (потрапляння до КМ, КСШ, ВПР, 
оформлення документiв, пiдписання документiв); 
3) кiлькiсть виданих кредитiв за один робочий день та ін. 
Застосування iмiтацiйного моделювання у створенні моделі 
прийняття рішення щодо видачі споживчого кредиту, дало змогу провести 
детальний аналiз етапів прийняття рішень, а саме [7]: 
1. Аналiзувати потiк замовлень до корпоративної сервісної шини. 
2. Аналiзувати завантаженiсть кожного етапу видачi споживчого 
кредиту вiд обробки СRM-систем до пiдписання документів; 
3. Аналiзувати кiлькiсть вiдмов у процесi обробки корпоративної 
сервісної шини та вузла прийняття рішень. 
4. Аналiзувати черги до етапiв (приходу клiєнта на оформлення 
кредиту, консультацiї клiєнта, аналiзу кредитної iсторiї клiєнта, до обробки 
даних клiєнта, до прийняття рішення щодо кредиту). 
5. Аналiзувати кiлькiсть позитивних рiшень щодо видачi споживчих 
кредитів протягом робочого дня. 
Висновки з даного дослідження. Проаналiзувавши сучасний стан 
розвитку та основнi проблеми споживчого кредитування на ринку України 
можна видiлити основнi напрямки розвитку останнього:  
1) Розвивати потрiбно насамперед короткострокове кредитування 
населення пiд купiвлю товарiв народного споживання. Пов’язано це з тим, 
що при даному видi кредитування банк несе менший ризик, бо термiни 
кредитування невеликi (до року), а суми порiвняно незначнi. Споживче 
кредитування буде орiєнтовано в основному на середнiй прошарок населення.  
2) Підвищувати якість споживчих продуктів і сервiсів. Основна мета – 
заощадити час клiєнта, запропонувати, якщо не максимально вигiдну цiнову 
пропозицiю, то привабливi сервiси або супутнi послуги. В умовах гострої 
конкуренцiї, коли банкiвськi продукти рiзних банкiв мало чим вiдрiзняються, 
до кожного клiєнта потрiбно знайти iндивiдуальний пiдхiд, а кожному 
спiвробiтнику фронт-офiсу потрiбно стати для клiєнта тим консультантом, який 
уособлює професiоналiзм, стабiльнiсть i надiйнiсть всiєї фiнансової установи.  
3) Проводити удосконалення систем прийняття рішень для 
оформлення споживчого кредитування із застосуванням інформаційних 
технологій та імітаційного моделювання. 
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